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京都大学フランス語学フランス文学研究会
お詫び
1991年5月18日に行われました第7回総会の，大橋保夫先生の特別講演「マルコ・
ポーロ「東方見聞録』の伝承」の発表内容の要旨を，「仏文研究』22号に掲載予定で
したが，発表者の都合により掲載できなくなりましたことをお詫び申し上げます。
論文執筆者　　　　　　　　　　　　　編集責任
秋山　伸子　（京都大学大学院博士課程1年）　　　　秋山　伸子
荒木　　敦　（京都大学大学院博士課程3年）
中川久定　（京都大学文学部教授）　　　　　　編集協力
吉本素子　（京都大学大学院博士課程3年）
荒木　　敦
書　　評　　　　　　　　　　　　　　中川久定
吉本素子
木下　　誠　（神戸商科大学専任講師）　　　　　　松村博史　（京都大学大学院博士課程2年）
奈蔵　正之　（弘前大学人文学部専任講師）　　　　　喜田　浩平　（京都大学大学院修士課程1年）
小関　武史　（京都大学大学院修士課程1年）
叙勲式演説　　　　　　　　　　　　　濱野耕一郎　（京都大学大学院修士課程1年）
Ren6e　Veyret（フランス総領事）　　　　　　　賛助会員
吉田城（京都大学文学部）
中川久定　　　　　　　　　　　　　　　　　至成堂書店
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